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两岸政治文化异同与融合发展之道
◎邓小冬
摘要 ： 台 湾政治文化 由 中 国传统政治 文化 、西方政治文化和 日 本政治文化三部分组成 ， 而 大陆政治 文化 以 中 国特 色的社会





则 可 以 区分为 大陆的社会主义政治 文化与 台 湾资本主义政治文化。 两岸政治文化 同属一个 中 国政治文化 系统 ， 应寻求政
治文化的 融合发展之道 ， 实现 中华民族的伟 大复兴 。
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大陆和 台湾有着共同 的历史和文化 在 中华传 的 。 台湾经历了 日本 年的殖民统治 国民党接收
统文化上 ，两岸
一脉相承 。 但各 自不同的历史发展 台湾后 由于其
一
系列腐败行径 ，加上二二八事件的
进程以及诸多内外因素的影响 两岸政治文化又呈 爆发 ， 台湾人对祖国的美好向往早 巳千疮百孔 。 两


























陆民众的政治认知趋 向于世俗化 ， 即人们能从 自身
入
輸續度出发 ，对国家赚齡活減治活动有
了较多 的关注 。 同时也趋向于理性化 不再盲 目 的
且呈现出混乱 、复杂
巧
局面 。 民意调查 中 心
追求西方的 民主文化 ，更强调与 中国麵情结合起
年 入
来 。 在认同方面 当今大陆民众的政治认同 ，主要表
中 人两 淑页 曰寸 ，认同是 台湾人与 中国人的分别 现为对中共的政治领导和权威中心的认同 。




时 ，认同两者都是 、 台湾人 、 中国人的分别 占 、 政治情感是指社会成员在已有的政治基础上对
、 。 数据




一方面也反映了 台湾民众对台湾的 史上几易其主 先后经历过西班牙人 荷兰人 ， 明朝
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运 。 因此 台湾人形成了
一种悲情意识 。 这种悲情 映了 民众在不满意某
一
任政府时 ，会想到更换其统
意识被政客们所利用 ，声称台湾人要出人头地 所以 治者 而不是怀疑民主制度 推翻其政权 。 当前台湾
部分台湾人才会形成与 中 国意识 、中 国情怀相对立 民众政治价值观反映在台湾前途问题上 ， 主要体现
的分离主义意识 。 台湾人对大陆的不认同 ， 与台湾 在以维持现状为主流 。 绝大多数台湾 民众并不急于
人的恐共心理有很大关系 。 长期 以来 ， 由于台湾当 解决两岸分歧问题 他们既不支持两岸立即统
一 也




，倾向于维持台湾 目前的状况 ， 即































对美国和 日 本有着特殊的感情 ，在
一些政治人物身 义 ，传统的重义轻利价值观转变为现代的义利并重
上表现的尤其突出 。 的价值观。 主要表现在人们在讨论 、认识某
一
项政
在大陆方面 ， 民众拥护 中共的领导 ，支持人民民 策或规章制度的时候 ，从是否符合 自身利益出发 ，趋
主专政制度 认同社会主义政治体系 。 如 年 向 于理性化。 改革开放以来民众的民主意识逐渐增
月 日 ， 国家主席习近平在北京庆丰包子铺排队买 强 参与政治的要求不断扩大 传统的以道德为中心






跟帖不断 此事也高居 月 舆情 现代价值观受到肯定 。 民主取代专制 、选举取代任
满意度第
一
名 。 反映了大陆民众对党和 国家领导 命 、 法治取代人治 、放权取代集权等成为人们 的共
人的认同
，
对政府做法的满意 。 大陆民众的政治情 识 合法化建设 、权威认同等现代化理念渐人人心 。
感也体现在对祖国和民族的热爱与 自 豪感中 。 在
一 大陆民众的政治价值取向 的民主性 、法制性 、参与
项调查 中显示 ： 当问到 民众
“
当您 目睹奥运赛场上奏 性和稳定性成分越来越多 。 民众积极参与公共生
响中 国国歌 、升起五星红旗时 ， 内心感受是
”

















非常激 中 。 同时 随着社会主义市场经济的发展 对平等的
动
”
的 民众 占 。 大陆正处于一个社会的大转 认知也成为了 民众的基本价值取向 。
型时期 ， 民众的政治心理也发生了改变 越来越以 自 二 、 两岸政治文化的相似性
身利益作为评判标准 。 对社会中存在的官僚主义 、 虽然大陆 目前实行的是社会主义制度 ，社会主
家长制 、 权力过分集 中及贪污腐败等现象表示不 义政治文化是其主导的政治文化 ， 台湾实行的是西
满 。 如中共十八大以后 大陆反腐的频度很高 、力度 方式的资本主义制度 西方资本主义政治文化也是
很大 在官员受调査案子中 有超过 是来 自 民众 其主导 的政治文化 但 由于受千百年来传统思想文
或其他官员 的举报 ，这也获得 了很高 的舆情满意 化的影响 两者政治文化中也有很多传统政治文化
度 。 的成分 ，也就是两岸政治文化的相似之处 。
、政治价值取向方面 、重人治 轻法治 。 中 国古代的许多思想家和
政治价值取向或称政治评价 通常是指人们在 政治家认为 国家的兴亡同皇帝的好坏有着十分密切
基本政治认知 、政治经验和直观的政治情感基础上 的关系 ， 他们强调君圣贤相 强调修身 、德性 。 君主
的思想与态度的升华 包括政治理想 、政治信仰 、政 要 自觉地根据德和礼来约束 自 己的政治行为 。 历史
治价值观念 、群体意识 、政治追求等理性思维和主 上关于人治和法治有过三次争论 中 国古代历史上
张 。 当 自 世纪七八十年代台湾政治革新 以来 ， 儒家和法家的争论便是其中一次 。 儒家主张人治 ，

















。 然而 在君主专制政体之下 法家







双翻 、重视伦常秩序 。 人的政治行为的最高准则就
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是道德伦理 、纲常秩序 三纲五常 、君臣关系 、父子关 掌权者也会通过玩弄权术 ，排斥异 己 、任人唯亲等手
系成为政治统治的必要秩序 ，儒家学说为其提供了 段滥用权力 ， 以满足 自 己的欲望 这些都是权力本位
政治思想上的支持 。 强调官贵民贱 君尊臣卑 把君 的体现 。
主与臣民的关系看作父子关系 承认父权政治 、强人 以上种种传统政治文化的特质 仍然不同程度
政治 。 同时 这种秩序也要求统治者要力求做到
“
圣 的存在于两岸政治文化之中 。 在 台湾 蒋介石去世
贤之君
”





护纲常伦理 ，讲求慎独 自 律 规范自 己 的言行 。 治时期 。 李登辉和陈水扁时期虽然 台湾的民主有了














、社稷次之 ’君为 亲情礼法 而对法律规范等重视不够 如在各个地方
轻
”
，但重民最终是为了维护君主的统治 。 古代的 存在的派系 、台湾社会的族群政治 ，都是台湾传统政
民本思想与近代的民主思想有着很大的不同 。 民本 治文化的表现 。 由此在台湾也出现了所谓关系社
思想是以君主为主体的 根本上是为 了维护君主的 会 、熟人社会现象 裙带之风盛行 ，人大于法 ，轻视法
封建统治
；
而民主思想是真的以 民为本 崇尚 自 由 、 制并致使法制流于形式 ， 法律制度也可 以变通执
平等 ，否定专制制度 。 行。
…
陈水扁贪污案 以及王金平关说案便典型体现
、主张家国同构 。 家 国同构是宗法社会的显著 了这
一现象 。 在大陆 ，等级观念 、地方观念 、官本位
特征 。 强调家国统一 ， 国家和家族在组织形式 、伦常 意识 、权利本位 、权力过分集 中等等 也是传统政治
原则 、 权力结构上具有统
一





一种家天下的思想 。 正是由 于家国 体主义 ，讲究论资排辈 ，家长作风 圣人执政心理等
同构
，在中国古代把国称为国家 。 认为国与 家是相 等 ，在两岸政治生活中都曾 出现过 ，这同样是传统政
通的 ， 君权与父权一致 。 提倡
“






先天下之忧而忧 ，后天下之乐 三 、融合发展之道
而乐
”
。 如我 国古代严密的家族制度 、嫡长子继承 、 、加强文化的交流与合作
严格的宗庙祭祀等 ，就是家国同构的
一种体现 。 两岸关系 和平发展的关键在于增强政治互信 ，
、君子式政治文化 。 君子式政治文化是和愚民 而两岸政治互信的根本在于同心 ，要实现两岸 同心 ，
政策联系在一起的 。 中国传统观念认为政治是君子 就要两岸人民交心 、 通心 。 加强两岸文化教育交流
的事情 ， 民无权过问 。 这对广大民众的政治参与造 合作 就是实现两岸同心的有效途径 。 两岸 同属
成重大影响 使他们产生 了政治疏离感 ，从而远离政
一
个中 国框架 都继承和发展 了中 国传统文化 。 国
治
，
把 自 己排除在政治生活之外 。 统治者的愚民政 民党主席吴伯雄呼吁 ，让文化引领两岸 ，其所指的文
策强调人与人之间是不平等 的 ， 小人不能平等的参 化就是 中华文化 。 中华文化具有融合的特性和功





食。 同时又 由于广大劳动人民被长期束缚在土地 建立互信的共同的思想基础 。
上
，
无暇顾及政治生活 这不但阻碍了 中 国民主思想 目前 ，两岸在经贸合作上签署了多项协议 ，建立
的产生 ，也造成长期以来广大民众具有
一
种政治冷 了交流管道和对话机制 。 而在文化交流方面 则缺
漠感 。 乏相应的机制 。 因此 ，两岸必须在文化方面不断搭
、权力本位 。 权力本位的实质就是崇 尚权威 ， 建桥梁 建立两岸文教合作交流机制 ，签订两岸文教





对官员感到畏惧 不敢过问政治 寄希 年胡锦涛总书记与国 民党主席吴伯雄举行会谈时双
望于明君 、清官 。 集权式的专制扩展了臣民文化 ，君 方都表示要积极促进两岸文化教育交流 ，举办以文
主的权力得到了极大地扩大 ，君主作为
一
大家长 ，其 教交流为主题的两岸经贸文化论坛 ，探讨协商两岸
权力是无限的 ， 民众要服从君主的统治 。 这种权力 文教交流协议 。 两岸同文同宗 ，文化相通 在大陆
本位的思想深刻的影响了 民众的政治参与活动 ，在 方面 有着广 阔的市场 ，人才众多 ，而 台湾方面则具
这种思想的氛围里 ，权力是最有价值的东西。 同时 ， 有 良好的创意和丰富的行销经验 。 因此 加强两岸
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文化的交流与合作 ，建立两岸文化与教育交流机制 ， 极为两岸青年交流创造条件 ，如举办青年论坛 、就学
不仅有利于实现两岸同心 ，增强政治互信 ，还有利于 历承认 、联合办学等议题签订协议等 ，培养两岸青年
两岸文化产业的共同发展 。 共同的价值观和理念 。
、继续加强两岸经贸合作 、创造有利于两岸关系和平发展融合的政治文
两岸最终走向统
一的基础是具有共 同的利益 。 化环境
而 目前两岸发展最密切 的就要数经贸关系 ， 这也符 大陆实行的是社会主义制度 ， 台湾实行的是资
合两岸的根本利益 。 近几十年来 两岸经贸合作从 本主义制度 ， 两岸政治文化上存在着一定程度的差
无到有 ，从小到大 ，合作领域不断扩大 。 年大 异 。 两岸 目前政治分歧难以解决的关键就在于政治














第七大贸易伙伴和第一逆差来源地 。 总的来说 ， 中华文化 维护人性尊严 保障基本人权 ， 实践民主
目前两岸政治分歧仍难以解决 经贸合作则往来密 法治为宗 旨
”
。 这充分反映了 台湾以 民主法治为实










的原则 ，继 台湾先于大陆进行了政治改革 ， 已 由两蒋时期
续加强两岸经贸合作 从低阶层政治范畴逐步解决 的威权体制转变为 目前的民主体制 。 虽然台湾的民
高阶层政治争议 。 主政治存在很多弊端 但也取得了重大成就 。 大陆
两岸经贸合作是互利共赢的 通过两岸经贸往 自改革开放以来 政治生活中 的 民主化 、法制化成分
来 ，可 以增加两岸同胞的 了解 ，增强互信 ， 还可以 为 逐渐增长 ，但大陆社会主义民主政治的发展仍落后
两岸政治分歧的解决创造 良好的环境 。
“
实现两岸关 于经济发展 ， 不能满足市场经济发展的要求。 因此 ，
系和平发展 ，基础是坚持
一
个中 国原则 ， 目 的是为两 要创造有利于两岸关系 和平发展的环境 ， 即融合民
岸 同 胞谋福祉 ， 途径 是深化互利 双赢 的交流合 主 、 自 由 、文明的政治文化环境 。 使两岸 同胞之间能
作
”
。 对于两岸 的经贸合作 ， 在制度设计上 ，两岸 够加强沟通交流 两岸社会团体 、政治之间能够增加
可以建立海峡两岸 自 由贸易 区 ，逐步走向共同经济 政治互信 共同务实的面对两岸的历史与现实 ， 以实
体 促进两岸政治上的密切统合 。 现中华 民族伟大复兴为 目标 ，携起手来 创造有利于
、加强两岸青年学子的交流 两岸发展融合的 民主、文明的政治文化环境 ，培植共
年 月 日 ， 胡锦涛在
“





青年代表着未来 ， 推动两 四 、 结 吾
岸关系未来发展归根到底要靠青年 希望两岸青年 两岸 同属
一
个中 国框架 同文同宗 。 台湾的政
一
代接过发展两岸关系的接力棒 更加踊跃地投身 治文化以西方资本主义政治文化为主导 ， 大陆的政
到两岸交流合作 携手开创中华民族伟大复兴的 、冶文化以社会主义政治文化为主导 。 細时两岸在
好未来
”
。 的确 ，两岸关系的发展要靠两岸青年 ，
政治文化上又存在相似性 ， 即政治文化中存在不同
青年代表着两岸关系的未来 。 然而 ’ 年 月
程度的中国传统政治文化的成分 。 两岸政治文化差
”
异 的缩窄对预岸 的和平统 进程有着重大影响 。












于 年 月 日 表示 ’
“
会全力 大陆方赚
实麵岸政治文化的融合 細中 国梦 。
行沟通 让对方 了解这是两岸年轻人互动过程 中 可
能会遇到的情形 ， 双方应互相体谅 、包容
”
。 国 台办





一代多接触 ， 多交流 ，增进











所代表的两岸青年的 民调 中 心 年 月 两 岸 互 设 办 事 处 民调
交流问题引起了两岸双方的重视 。 从政府层面应积
冷 砷 杯陂 馨妹 年第 期
w a s o c . p d f
.	 [ 1 5 ] 林修祺 两岸心通 才能政治互 信 大公报 ，
亲 民 、改革 、反腐 本届政府形 象拼图
，
胡锦涛 同吴伯雄会谈 希望促进正式 结束两岸敌对状态
梁 营 社会资本 与公 民 文化的成长 公民文化成 长
与培 育中的社会资本 因素探析 北京 ： 中 国社会科学出版 ，
社 刘艳 新形势下 两 岸经 贸合作的现状与发展前景 海峽
十 八 大 后 看反 腐 科技与 产业 ，
胡锦 涛 牢牢把握两岸 关 系和平发展的主题 党建 ，
王运萍 从我 国 公民政 治价值观的现状看 当前政治启 蒙 ⑷
的任务 中 国政治 ， 两岸青年 交流趋势 良好意 义重 大
马 乐 中 国传统政治文化 的现代思考 文化研究 ，
曹 维劲
，




王 为 台 湾 地 区政治 研究 北京 ： 世界知识 出版社 ，
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两岸 心 通 才 能 增进互 信
’
— —
上接第 页 之两面 互为补益 。 但若分轻重缓急 ， 最后 农复会找到了
一条知识分子介人农村 、建











意识正是由于物质产品 特别是食物 长期以来严重 点
一滴取得进步而非空谈乌托邦式的宏伟蓝图 。 若
匮乏所导致的畸形心理 。 将视界放宽 ，农复会仍隶属于那个 自 晚清 民初以来




















农复会 口 述历 史
无地或少地农民 以土地 ，从政治权利和土地所有权
这两方議立农民作为 自 己土地的主人 ， 逐步在农
村培育了一个较为庞大的 自耕农阶层 ；改造旧有农






有效保障了农村社会的稳定 ； 以和平手法将农村中 于 宗先 、王金利 ， 台 湾 土地 问题—社会问题的根源
大地主的注意力渐次转至 中国传统社会下
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